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зиций и социально-экономических стратегий являются определяющими в 
системе жизненных ориентаций, ведущих к достижению качественно но-
вых состояний социальной и трудовой жизни в профессиональной среде.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНО МОБИЛЬНОГО ВЫПУСКНИКА 
DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM 
OF A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
IN THE CONDITIONS OF PREPARATION OF WELL-EDUCATED 
AND FLEXIBLE GRADUATES 
Аннотация. Изменения, происходящие в социально-экономической и производ-
ственной сферах нашей страны, неизбежно ведут к закономерным преобразованиям на 
рынке труда. В связи с этим возрастает потребность внесения изменений в систему об-
разования России, особенно это касается профессионального образования. В ПОО 
можно выделить пять взаимосвязанных элементов внутренней среды: цели организа-
ции, задачи, технологии, структура управления и кадровые ресурсы. 
Для достижения максимальной эффективности следует учитывать, что измене-
ние в системе управления ПОО (ее модернизация) не может касаться только одного из 
перечисленных элементов, а должно быть комплексным, т.е. пронизывать все состав-
ляющие обеих подсистем. 
Abstract. Changes in the socio-economic and productive areas of our country, will in-
evitably lead to a natural change in the labour market. In this regard, there is a growing need 
for changes in the system of education in Russia, especially with regard to vocational educa-
tion. The VET can distinguish five interrelated elements inside Wednesday: the objectives of 
the Organization, tasks, technology, management and human resources. 
For maximum effectiveness, it should be borne in mind that the change in the control 
system of VET (modernisation) may not only affect one of the items listed, but should be in-
tegrated, i.e. permeate all components of both subsystems. 
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На сегодняшний день среднее профессиональное образование (СПО) – 
крупный сегмент системы профессионального образования России. Перед 
СПО стоит серьезная задача подготовки высококвалифицированных специа-
листов для национальной экономики. Требования к качеству подготовки вы-
пускников со стороны государства и работодателей постоянно растут в связи с 
внедрением в производство новых технологий и оборудования. Специалист 
сегодня должен быть компетентным, конкурентоспособным, легко адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся условиям, что обеспечивает расширение его 
возможностей (мобильности) на рынке труда. 
Формирование социальной и профессиональной мобильности студентов 
СПО является одной из ведущих задач модернизации Российского профессио-
нального образования, которая нашла отражение в программе приоритетных 
задач социально-экономического развития Российской Федерации [1, с. 4]. 
Социально-профессиональная мобильность студентов среднего про-
фессионального образования – это интегративное качество личности, позво-
ляющее в динамичных условиях быть социально активным, конкурентоспо-
собным, профессионально компетентным, способным к самореализации, са-
моразвитию и модернизации собственной деятельности, а также к изменению 
вида деятельности обучающихся и роли в системе «студент − практикант − 
выпускник − специалист среднего звена широкого профиля» [1, с. 4]. Несо-
мненно, подготовка социально-профессионально мобильного выпускника 
требует модернизации системы управления профессиональной образователь-
ной организации (ПОО), которая также должна быть мобильной, восприим-
чивой к изменениям и обеспечивающая конкретные результаты. 
Эффективность системы управления ПОО зависит от совокупности 
различных ресурсов образовательного учреждения, их готовностью к гиб-
кому, мобильному реагированию на постоянно изменяющиеся потребности 
общества, рынка труда, развивающиеся социально-экономические техноло-
гии и непрерывно обновляющуюся информацию [3, с. 56]. При этом бюд-
жетное финансирование СПО в последние годы снижается не только в ре-
альном, но и в номинальном выражении при одновременном сокращении 
численности платных студентов, то есть снижается и объем внебюджетных 
средств, поступающих в систему среднего профессионального образования. 
Соответственно, возникает значительный дефицит финансовых ресурсов, 
что негативно отражается на качестве подготовки как квалифицированных 
рабочих и служащих, так и специалистов среднего звена [2, с. 6]. 
Это также является одной из основных предпосылок изменения си-
стемы управления ПОО. Система управления представляет собой совокуп-
ность управляющей и управляемой подсистем. Субъектами управления 
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(управляющая подсистема) являются руководители различного уровня, 
наделенные полномочиями в области принятия решений в определенных 
сферах деятельности организации. Объект управления (управляемая под-
система) представляет собой элементы организации, которые восприни-
мают управленческое воздействие и подчиняют ему свою деятельность. 
В ПОО можно выделить пять взаимосвязанных элементов внутрен-
ней среды: цели организации, задачи, технологии, структура управления и 
кадровые ресурсы. Для достижения максимальной эффективности следует 
учитывать, что изменение в системе управления ПОО (ее модернизация) 
не может касаться только одного из перечисленных элементов, а должно 
быть комплексным, т.е. пронизывать все составляющие обеих подсистем. 
Задачу комплексности модернизации системы управления необхо-
димо решать через внедрение проектного метода управления по всем 
направлениям деятельности ПОО. Отталкиваясь от пяти элементов внут-
ренней среды ПОО, как управляемой подсистемы, появляется необходи-
мость разработки комплекса проектов развития по каждому направлению с 
определением конкретных результатов, необходимых ресурсов и сроков. 
Это позволит вовлечь в процесс модернизации все структурные подразде-
ления, что повышает причастность каждого сотрудника (эффект синергии) 
к достижению общей цели – подготовки социально-профессионально мо-
бильного выпускника. Реализация назначенных целей и задач по повыше-
нию качества образования невыполнима без создания и использования ин-
новационных технологий, изменяющих роль педагога в образовательном 
процессе − активного субъекта учебного процесса, его уровень психолого-
педагогической компетентности. Он связан с умением преподавательского 
состава педагогически грамотно организовать, провести, диагностировать 
и корректировать учебно-воспитательный процесс [4, с. 5]. Проблему ре-
сурсного обеспечения подготовки выпускников в современных условиях 
невозможно решить без активного участия ПОО в реализации образова-
тельных программ в сетевом взаимодействии с социальными партнерами, 
межрегиональными центрами компетенций и другими профессиональны-
ми образовательными организациями. Подготовка мобильного выпускника 
требует и от самой ПОО мобильности в системе управления, что выража-
ется в применении цифровых технологий, внедрения в образовательный 
процесс дистанционных технологий и он-лайн курсов. Модернизация си-
стемы управления ПОО отразится и на организационной структуре управ-
ления: переход от линейно-функциональной к матричной (проектной), что 
обеспечит эффективность использования всех видов ресурсов и принятия 
управленческих решений.  
Таким образом, подготовка социально-профессионального мобиль-
ного выпускника невозможна без модернизации системы управления ПОО. 
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УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 
ВЫПУСКНИКОВ 
URAL ENGINEERING SCHOOL: DESIGN OF PROFESSIONAL 
MOBILITY OF FUTURE GRADUATES 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности проекта «Уральская инже-
нерная школа» (реализуемого в ГБПОУ СО «УрГЗК») для обеспечения профессио-
нальной мобильности будущего специалиста, описывается модель инженерной школы, 
её концептуальная основа. 
Abstract. The article discusses the possibilities of the project «Ural engineering 
school» (implemented in the SBEI SR «UMMC») to ensure the professional mobility of the 
future specialist, describes the model of the engineering school, its conceptual basis. 
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональная ориентация, 
транспрофессионализм, профессиональная мобильность.  
Key words: continuous education, professional orientation, transprofessional, profes-
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Согласно Государственной программе Российской Федерации «Разви-
тие образовании» на 2013–2020 годы основной задачей образовательных ор-
ганизаций разного уровня, а также производств является формирование гиб-
кой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развиваю-
щей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности социально-экономического развития Российской Федерации [1]. 
Необходимость создания гибкой, и одновременно стабильно функцио-
нирующей системы непрерывного образования человека в условиях дина-
мичного социально-экономического развития государства требует особого 
внимания к этапу вхождения человека в мир профессиональной деятельно-
сти. Продуктивность профессионального становления личности, ее способ-
ность находить личностный смысл в профессиональном труде, возможность 
самостоятельно проектировать свою профессиональную жизнь, ответственно 
